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1. BEVEZETÉS
A városi személyközlekedésben a növekvő mobilitá-
si igények a meglévő infrastruktúra kihasználásával, 
a közösségi utazási módok előnyben részesítésé-
vel elégíthetők ki. Az infokommunikációs technoló-
gia fejlődése jelentősen támogatja a korszerű utazási 
módokat. Ezzel egy időben a közlekedési szokások 
is változnak, illetve ez a változás elő is segíthető. Pél-
dául a 18 és 29 év közötti )atalok körében meg)-
gyelhető, hogy a motorizált egyéni közlekedési mód 
részaránya csökken, míg a közösségi közlekedés és a 
nem motorizált egyéni közlekedési módok részará-
nya nő [1]. A megváltozott közlekedési szokásokhoz 
illeszkedik a carsharing (közösségi autó=közautó) 
szolgáltatás, amely a közösségi és az egyéni motori-
zált közlekedés előnyeit ötvözi. A személygépkocsik 
kapacitáskihasználása kétféle módon fokozható, 
amit az 1. ábra szemléltet:
– a futásidő növelésével (carsharing),
–  az egyidejűleg szállított személyek számának nö-
velésével (carpooling).
A kétféle mód ötvözésére ma még alig van példa. 
A carsharing a „mobilitási paletta” egy eleme; a töb-
bi helyváltoztatási móddal együtt olyan rendszert 
alkot, amely az eddigi aktivitási formák megőrzését 
teszi lehetővé a környezetterhelés minimalizálása és 
az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás mel-
lett. Bevezetésének előfeltétele: magas minőségű, a 
felhasználói (utazói) igényekhez illeszkedő szolgál-
tatás, kedvező díjakkal.
A carsharing szolgáltatás motorizációs mutatóra 
kifejtett hatását vizsgáló tanulmány eredményeit 
az 1. táblázat tartalmazza. Általában meg)gyelhe-
tő, hogy minél magasabb a carsharing szolgáltatási 
színvonal, annál inkább csökken a háztartásonkénti 
gépjárműszám [2]. Egy közautó 9-13 saját járművet 
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1. ábra: Személygépkocsik kapacitás-





is helyettesíthet [3], így az állóforgalom volumene is 
csökken. 
A hagyományos közforgalmú közlekedés minőségi 
kérdéseivel számos cikk foglalkozik ([4], [5]); azon-
ban a módszerek adaptálása a közforgalmú gépjár-
mű-közlekedésre még nem történt meg. Ugyan-
akkor több tanulmány vizsgálta már a carsharing 
rendszer sikerességének feltételeit [6], [7], [8], [9]. A 
[10] cikkben egy olyan fuzzy osztályozó algoritmust 
dolgoztak ki, ami a szolgáltató és az ügyfél számára 
az optimális üzemeltetési rendszert határozza meg 
teljesítménymutatók alapján. Szintén az üzemelte-
tői döntéshozatalt támogatja a [11] publikációban 
ismertetett diszkrét esemény szimuláció, ami segíti 
felderíteni a fejlesztendő területeket, és több megol-
dást is felkínál, hogy az igényeket a lehető legjobban 
kielégítsék. A [12] cikkben szolgáltatástípustól füg-
getlen gyakorlatokat javasolnak, aminek segítségével 
növelhető a carsharing rendszerek elfogadottsága és 
sikeressége. Egy másik publikáció a lakóhely jel-
lemzői alapján határozza meg a potenciális felhasz-
nálók számát, ami segíti a megfelelő alkalmazási 
terület kiválasztását [13]. A kereslet megismerését, 
a carsharing használat mögött húzódó mélyebb fo-
gyasztói szempontokat tárja fel a [14] cikk. Az iro-
dalmi áttekintés során feltárt ismereteket beépítettük 
az értékelő módszerünkbe.
A carsharing rendszereknek számos típusa és üze-
meltetési modellje terjedt el, amelyek alkalmazása a 
település nagyságától és az ott élő népesség közleke-
dési jellemzőitől függ.
–  Round-trip típusú szolgáltatás: a kijelölt állomá-
sokon lévő járműveket az utazás végén minden 
esetben vissza kell vinni a felvételi pontra.
–  One-way típusú szolgáltatás: a round-trip-hez ha-
sonlóan a járművek meghatározott állomásokon 
érhetők el, de az utazás végeztével bármelyik állo-
máson letehető a jármű. 
–  Free-!oating típusú szolgáltatás: a járművek egy 
kijelölt zónán belül találhatók nem előre meghatá-
rozott parkolóhelyeken. A használat során a zónát 
elhagyhatja a jármű, de azt minden esetben a zó-
nán belül kell letenni.
Egy új rendszer bevezetése (vagy egy meglévő bő-
vítése) tudományos igényességgel a következő mo-
dellalkotási és módszerfejlesztési lépésekben ala-
pozható meg: 
–  az utazási igény modell (eszközválasztás modelle-
zése),
–  a telepítési helyszínek megválasztásának módszere 
(a bővítés fokozatossága),
–  a járműpark meghatározásának módszere,
–  a szolgáltatási jellemzők meghatározásának mód-
szere,
–  az üzleti modell.
A jelenleg üzemelő rendszerek (best practices) 
multikritériumos elemzése, összehasonlítása az em-
lített munkafázisok megalapozását szolgálja. Jelen 
cikkben a kutatásunk során kidolgozott kompen-
zált multikritériumos módszert ismertetjük, amely 
alkalmas a carsharing rendszerek minőségi szín-
vonalának meghatározására. A multikritériumos 
módszer nagy mennyiségű adatot kezel [15], továb-
bá mind a konkrét értékekkel jellemezhető hatások, 
mind pedig a nehezen, vagy egyáltalán nem szám-
szerűsíthető tényezők értékelhetők [16]. Vissza- (ex 
post) és előretekintő (ex ante) használatra egyaránt 
alkalmas [17], illetve a kompenzáció miatt az egyes 
jellemzőket különböző súllyal veszi !gyelembe. 
Ugyanakkor vannak korlátozó tényezők is. Az ered-
mény jelentősen függ az elérhető információ meny-
nyiségétől és struktúrájától, valamint az értékelők 
preferenciájától [15]. A módszer tulajdonságai miatt 
egyre nagyobb népszerűségre tesz szert a közleke-
déssel kapcsolatos értékelések terén [18], [19], [20]. 
2. MINŐSÉGI ISMÉRVEK – MINŐSÉGI 
KATEGÓRIÁK
A carsharing szolgáltatás minőségét jellemző érték 
meghatározása a minőségi ismérvek alapján tör-
ténik. Ezek lehetnek állandóak, illetve térben és/
1. táblázat:  Háztartásonkénti gépjárműszám csökkenésének mértéke
 carsharing tagság szerint [3]
Háztartásonkénti gépjárműszám
Vizsgált helyszín Nem tagok Tagok Különbség [%]
USA 0,55 0,29 -52,7
Kanada 0,31 0,13 -41,9
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vagy időben változóak. A minőségi ismérveket és 
azok értékelő számait a 2. táblázat foglalja össze. 
A közösségi közlekedésben a szubjektív jellemzők 
objektívvé tételéhez széles körben elfogadott nor-
matívák állnak rendelkezésre. A normatívákat kis 
módosításokkal átültettük a carsharing rendsze-
rekre. 
Az eljárások közül a kompenzációs multikritéri-
um-elemzést választottuk, ugyanis a súlyozott átlag 
lehetővé teszi a kritériumok eltérő fontosságának 
)gyelembevételét. Az egységes pontozás érdeké-
ben az 1-től 5-ig terjedő skálát alkalmaztuk, ahol az 
1 a legrosszabb és 5 a legjobb értékelés. Az elemzési 
eljárás megalkotása során cél volt a lehető legtöbb 
jellemzőnek a felhasználó szemszögéből történő 
értékelése.
A 2. ábra mutatja be a carsharing szolgáltatás idő-
ben és/vagy térben változó ismérveinek csoporto-
sítását. A többi ismérv állandónak tekinthető.
A kereslet nagysága is eltérő az egyes időszakokban 
[21], aminek következtében a legközelebbi szabad 
jármű átlagos távolsága (c
11
) nem állandó, így a 
carsharing szolgáltatás minősége egy időben és 
térben változó dinamikus jellemző. A dinamikus 
tulajdonságot alapvetően a kereslet időbeli ingado-
zása okozza, de a jármű belső (c
32
) és külső meg-
jelenése (c
41
) a tisztaság miatt egyaránt dinamikus 
jellemző.
Az egy járműre jutó felhasználók/lakosok száma 
minőségi ismérvet kihagytuk az elemző mód-
szertanból, ugyanis az arányszám és a szolgáltatás 
minősége között nem mutatható ki egyértelmű 
kapcsolat. Ezt támasztják alá a tapasztalatok is, mi-
2. ábra: Térben és időben változó minőségi ismérvek (forrás: saját szerkesztés)
szerint az egy járműre jutó felhasználók/lakosok 
száma széles skálán mozog [22]. A c
11
 (legközelebbi 
szabad jármű átlagos távolsága) ismérv értékelése 
bevezetés előtt álló rendszerek esetén nem egyér-
telmű. Szükséges meghatározni egy kihasználtság 
mutatót az egyes időszakokra, valamint one-way 
és free-oating típusú rendszereknél a járművek 
várható eloszlását is meg kell becsülni. Egyszerű 
becslési módszer alkalmazható, amelynek lényege: 
a várható szabad járművek számát a zónák között a 
zóna népességszáma és népsűrűsége alapján oszt-
juk el. Ez utóbbi két mutató összefügg a felhasz-
nálók számával. Az általunk alkalmazott számítá-
sokban a járművek 50%-át népességszám, a másik 
50%-ot pedig a népsűrűség szerint osztottuk szét. 
Mindkét esetben az adott zóna jellemzőit viszonyí-
tottuk az összes zóna aggregált jellemzőjéhez.
A minőségi ismérvek értékelő számainak meg-
határozásakor a felhasználók érdekeit vettük )-
gyelembe. Például c
11
 megmutatja, hogy mennyit 
hajlandó gyalogolni a járműhöz egy átlagos fel-
használó, c
42
 megmutatja a gépkocsi külső méretét. 
Az ideális jármű jellemzője, hogy „kívül kicsi, belül 
nagy”. Az üzemidő (c
13
) esetén az egyes időinter-
vallumok súlyszámait a kereslet egy napon belüli 
ingadozása alapján határoztuk meg. Az időszakok 
súlyszáma a járműhasználat valószínűségének 
nagyságával egyenesen arányos; x, y, z mutatja az 
adott időintervallumokba eső üzemórákat. A férő-
hely, csomagtér (c
34
) minőségi ismérv esetén eltérő 
értékelést határoztunk meg, aminek okai a szolgál-
tatás típusától függő helyváltoztatási motivációk. 
Round-trip típusú szolgáltatás esetén elsősorban 
szabadidős tevékenység a fő motiváció, amit nagy 













2. táblázat: Minőségi ismérvek és azok értékelő számai (forrás: saját szerkesztés)
Minőségi ismérv Értékelő szám Minőségi ismérv Értékelő szám 
csop. c
j





































üa-al történő feltöltés 
körülményei* S <25%, 1
S ≥75% 4
4 üzemeltető végzi 5
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legközelebbi szabad  
jármű átlagos távolsága*
d ≤ 250 m








tam minimum és 
maximum értéke*
UT=MIN+MAX




1,5MIN≤ 0,5 óra 3,5
MAX≤ 4 óra 0
MAX≥ 10 óra 1,5
Parkolóhely foglalás 







: dedikált parkolóhelyek száma 
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0 és 7 óra között x
7 és 20 óra között y






































m: Folytonos értékkészlet. Amennyi órával 
























































l ≤ 2965 mm
l > 4800 mm 1
250 méteres körzetben a csatlakozási pontok 
száma:  














































































P <4 fő, L <400 l Ex
cs
= 0 5
P=4 fő, L <400 l
c
51
rendszer kezelhetősége Felhasználók kikérde-zésével 1-5P=5 fő, L <400 l



























P=3 v. 4 fő
P≥ 5 fő
P: férőhelyszám [fő], L: csomagtér 
mérete [l] *: Folytonos értékkészlet. A két szélsőérték között értékelés lineáris interpolációval.
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A rendszer kezelhetősége (c
51
) függ:
–  a hálózat és tarifarendszer áttekinthetőségétől,
–  a regisztrálás és díjzetés körülményeitől,
–  a jármű foglalás körülményeitől,
–  a járműfedélzeti rendszerek kezelhetőségétől.
Az információs rendszer (c
61
) minőségét befolyásolják:
–  a járművel kapcsolatos információk,
–  a közúti közlekedéssel és parkolással kapcsolatos 
információk,
–  a közösségi közlekedéssel kapcsolatos információk.
Azok a minőségi ismérvek, ahol a felhasználó be-
vonására nincs szükség, objektíven értékelhetők. Az 
értékelés módját a 2. táblázat mutatja be.
Az értékeléshez szükséges adatoknak három beme-
neti forrása van:















–  carsharing szolgáltatás jellemzői (mindegyik is-
mérv esetén),
–  területi adottságok (c
31
).
Az Európai Unióban használt, a közösségi közle-
kedés minőségére vonatkozó egységes minőségi 
szemléletmód alapján, a minőségi ismérvekből négy 
kategóriát képeztünk a carsharing rendszerekre vo-
natkozóan, amit a 3. táblázat mutat be.
Az alapfogalmak áttekintését az elemző és értékelő 
módszer részletes ismertetése követi a „Carsharing 
rendszerek szolgáltatási minőségét elemző és értéke-
lő módszer - 2. rész: A módszer lépései és alkalma-
zása” című cikkben.
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DYNAMICS - MEASUREMENT - 
CERTIFICATION OF THE TRACK-
VEHICLE SYSTEM
DIE DYNAMIK DES SYSTEMS 
EISENBAHNSCHIENE-FAHR-
ZEUG UND IHRE MESSUNG 
UND QUALIFIZIERUNG
Die Carsharing-Services  haben das Ziel,  die Aus-
lastung der Zeitkapazität  der Fahrzeuge zu erhöhen, 
wodurch  für die gleichen Mobilitätsbedürfnisse 
weniger  Fahrzeuge und Parkplätze genügen.  Die 
Bedingung für die Einleitung und Weiterentwick-
lung dieser Dienstleistung  ist die Erforschung ihrer 
Qualitätskriterien und ihr Vergleich mit den Erwar
tungen der betro$enen Benutzer.  Die Anpassung 
der Methoden für die Untersuchung der Qualität 
des traditionellen ö$entlichen Verkehrs an das öf-
fentlichen Autofahrens  erfolgte bis jetzt noch nicht, 
es wurde deshalb eine Methode für die Analyse der 
Qualität der Dienstleistung  entwickelt.  Das dabei 
entstandene kompensierte    Multikriterienverfahren 
berücksichtigt die Merkmalen des gegebenen Ver-
kehrsraums und  die Eigenscha>en der dort leben-
den Bevölkerung.
"e goal of the car sharing service is to increase the 
time capacity utilization of vehicles, resulting in fewer 
vehicles and parking spaces, which are nevertheless 
suOcient for the same mobility needs. "e basic condi-
tions of the implementation and further development
of this service are the exploration of quality parameters 
and their comparison with the users' expectations. 
Adapting the methods focusing on the quality-related 
questions of  traditional public transport for road traf-
!c has not happened yet. "is is why a method analyz-
ing the quality of the service has been developed. "is 
compensated and multi criteria based method takes 
into account the qualities of the area and the character-
istics of the population living there. 
A method for the analysis and assess-
ment of the service quality of car shar-
ing systems – Part 1: Basic concepts
Methode für die Analyse und 
Bewertung  der Qualität von 
Carsharing-Systemen – 
Teil 1: Grundbegri#e 
